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Aspects of Hemifacial Microsomia
1. Hemifaciale microsomie is een aangeboren gelaatsafwijking waar een 
onderontwikkelde onder- en bovenkaak in ieder geval deel van uitmaken. De 
asymmetrische groei van de bovenkaak is niet eenduidig te kwantifi ceren. (dit 
proefschrift)
2. Patiënten met HFM worden behandeld volgens behandelprotocollen en 
modaliteiten waar tot nu toe geen bewijs voor is. De grote variatie in de 
verschijningsvorm van hemifaciale microsomie, de lage prevalentie en de drie-
dimensionale aspecten spelen daarbij een rol. (dit proefschrift)
3. Ouderlijke stress beïnvloedt de manier waarop ouders van kinderen met 
hemifaciale microsomie het vermogen hebben, om te leren omgaan met het 
opvoeden van een kind met hemifaciale microsomie. (dit proefschrift)
4. Later chirurgisch ingrijpen heeft een positief eff ect op de tandontwikkeling in 
het bijzonder bij patiënten met een ernstige hemifaciale microsomie afwijking. 
(dit proefschrift)
5. Hoewel de verticale lengte van de onderkaak kort is aan de aangedane zijde bij 
hemifaciale microsomie volgt deze toch de normale groeicurve. (dit proefschrift)
6. In de literatuur worden verschillende typen van schisis vaak samengevoegd om 
voldoende statistische `power' te verkrijgen. Echter het samenvoegen leidt juist 
tot `power' verlies gezien de etiologische en genetische heterogeniteit van non-
syndromale schisis. (Dixon MJ, et al. 2011)
7. Procesrichtlijnen (zoals de ISO richtlijn) en wetenschappelijk onderbouwde 
klinische richtlijnen dienen een verschillend doel en leiden alleen in 
gezamenlijkheid tot een betere kwaliteit van zorg.
8. Het indicatiegebied voor een cone beam computer tomografi e (CBCT) scan 
in een patiënt zonder congenitale of verworven afwijkingen van het gelaat is 
zeer beperkt en rechtvaardigt de aanschaf van een CBCT scanner in de perifere 
orthodontische praktijk niet.
9. De roestvrij stalen lepel uit het restaurant mag met de hand afgewassen worden. 
Orthodontisch instrumentarium dat dicht in de buurt van de mond komt moet 
eerst in de thermodesinfector.
10. Eenvoud is moeilijker dan complexiteit. (Steve Jobs, 2009)
11. Heb ik eindelijk de zin van het leven in elkaar gepuzzeld, zijn er nog drie schroefj es 
over. (Loesje)
